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1 Quatre sondages ont été réalisés sur les parcelles sondées. Hormis une couche épaisse
contenant des déchets de taille ou de démolition de maçonnerie ainsi que des fragments
de  tegulae,  dans  le  sondage  situé  en  limite  sud,  aucune  trace  d’occupation  n’a  été
observée.
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